




















































































































































































Formula 2: Bond Price





































Given Data から Unknown を求めるためには，公式２を使うとよいことが図から読み
取れる。
Bond































  <var name="PV"/>
 </Unknowns>
 <GivenData>
  <var name="Times" value="2"/>
  <var name="cTimes" value="2"/>
  <var name="F" value="100"/>
  <var name="N" value="3"/>
  <var name="c" value="0.04"/>






  <var name="PV"/>
 </Unknowns>
 <Refer>
  <var name="Times"/>
  <var name="cTimes"/>
  <var name="F"/>
  <var name="N"/>
  <var name="c"/>
  <var name="r"/>
 </Refer>
 <formulae>
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